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GENERALITAT DE CATALUNYA 
PRESIDÈNCIA 
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació 
Tecnològica (CIRIT) 
ANNEX 
de l 'Ordre de 22 de jul iol  
de 1986 
Llista de beques per a 
la recerca i l 'ampl iació 
d 'estudis a l ' estranger, 
1986 (continuació) 
Josep M. Piqué i Badia. 
"Estudi de la microcircula­
ció gilstrica en relació 
amb la fisiopatologia de 
l 'estómac". Universi ty of 
Cal ifornia at  los Angeles. 
Los Angeles, Cali  fornia. 
( USA). ( 10 m esos) 
1.320.000 ptes. 
. M. Engracia Querol i Ro­
seU. 
"El tractament de m enors 
del inqüents: m esures i al­
ternatives". Universitil de­
gli Studi. Facoltil di Giu­
risprudenza. Bolonya. (1). 
(9 mesos) 
765.000 p tes. 
Francesc Robusté i Anton. 
"Reducció de costos logfs­
tics sota pressió tempo­
ral". University of Cal ifor­
nia at Berkeley. Civil  En­
gineering Department.  Ber­
keley, Cal i  fornia. (USA). 
(6 m esos) 
990.000 ptes. 
Pere ROUTa i Grabulosa. 
"Fotolumi niscència de ma­
terials III-V". Institut Na­
tional des Sciences Appl i­
qué es de Lyon. Vi l leurban­
ne. (F). (9 m esos) 
775.000 ptes. 
SIMa Sim6 i Pujol. 
"Comparaci6 entre joves 
valons i catalans per m i tjil 
de l ' EBS-J :  relació amb 
la delinqüencia". Université 
Catholique de Louvain. 
Fac. Psychologie et Scien­
ces de l 'Education. Louvain 
La Neuvre. (B). (3 mesos). 
( Renovació) 
250.000 ptes. 
Alfredo Smilges i Gaffe. 
"Activitat econòmica a 
Catalunya: evolució recent 
i configuració futura". 
Fondation Nationale des 
Sciences Pol it  iques. Paris. 
(F).  (9 m esos) 
830.000 ptes. 
Carme Tartera i Laplaza. 
"Biotecnologia m arina apl i­
cada a l  desenvolupament 
de bivalves". University 
of  Maryland. Maryland. 
( USA). ( 10 m esos) 
1. 177.000 ptes. 
Montserrat Teixidor i Bi­
gas. 
"Geometria a lgebraica". 
Browm Universi ty. Faculty 
o f  Sciences Providence, 
Rhode Island. (USA). ( I 
any) 
1. 2 10.000 ptes. 
Adolf Tod6 i Rovira. 
"Demanda de béns públics 
locals". University of Cali­
fornia, San Diego. La Jo­
l la, Cal i  fornia. (USA) ( 10 
m esos) 
1. 150.000 ptes. 
J acobo Tor{in i RomeTO. 
"Estudi de la complexitat 
de problemes aplicats a 
la representació succinta 
de dades". Erziehungswis­
senchaftl iche Hochschule 
Rheinland-Pfalz.  Koblenz. 
(D). (I any) 
8 17.000 ptes . •  
Antoni Torres i MartI. 
"Efectes sobre l ' intercanvi 
gasós i l 'hem odinàmica 
pulmonar i sistèm ica de 
la  CPAP en un model ex­
perimental  d 'ARDS". Mas­
sachuse tts General Hospi­
tal .  Boston. MA 02144. 
(USA). (10 m esos) 
1.260.000 ptes. 
Joan Torruella i Casañas. 
"Investigació i edició crft i­
ca del Cançoner de l a  Bi­
blioteca de Catalunya (ms. 
9) mi tjançant les tècniques 
del "com put er"". University 
of  Manchester. Ars. Man­
chester MI3 9PL. (GB). 
(5 m esos) 
485.000 ptes • 
Laura Tresil16 i Carreña. 
"El perfode púnic a l ' .ilrea 
m edi terrilnia de la  Penfn­
sula Ibèrica". Inst itut Sé­
mit ique. Col lège de Fran­
ce. 7523 1 Paris. (F). (6 
m esos) 
600.000 ptes. 
José Lorenzo Vallés 
Brau. 
"Aplicació dels mètodes 
Monte CarIo en l ' anillisi 
de fenòmens físics". New 
York Universi ty. Courant 
Inst itute of Mathe matical 
servi ce,  Nova Tork. ( USA). 
( 10 m esos) 
1.170.000 ptes. 
J aume Valls i Paola. 
"Economia del  canvi tec­
nològic". Université Louis 
P asteur. Strasbourg. (F). 
(6 m esos) 
660.000 ptes. 
Isabel Valverde i Zarago­
za. 
"Evolució del concepte de 
"modern" a la critica d ' art  
del  Romanticisme a l 'Im­
pressionisme ( 1848- 1870)". 
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Freie Universitat Berlin. 
BerIrn. (D). (I any). (Reno­
vació) 
878.000 ptes. 
Jordi Vila i Estapé. 
"Transformació ocular per 
tirosi no-proteinoquinases: 
recerca d ' importants sub­
strats cel. lul ars". Universi­
ty of Virginia. (USA). (9 
mesos). (Renovació) 
1.035.000 ptes. 
Rosa M. Vilaseca i Mom ­
plet. 
"Estudi comparatiu en 
l ' adquisició del l lenguatge: 
diilleg m are-infant / edu­
cador-nen". Cali fornia Sta­
te University. Fresno. 
School of Natural Scie­
nces. Fresno, Cali fornia. 
(USA). (9 m esos) 
757.000 ptes. 
ORDRE 
de 22 de jul iol  de 1986, 
per la qual s 'adjudiquen 
ajuts per a estades de 
curta durada a l 'estranger 
amb motiu d 'estudis o re­
cerca, primer termini de 
presentaci6, CIRIT. 
Per Ordre de 5 de maig 
de 1986 es va convocar 
concurs per atorgar ajuts 
per a estades de curta du­
rada a l ' estranger amb 
motiu d 'estudis o recerca. 
La Comissió Interdepar­
tamental  de Rercerca i 
Innovaci6 Tecnològica, CI­
RIT, a la seva reuni6 del 
dia 22 de juliol  de 1986, 
va deliberar sobre les sol.­
licituds presentades i acor­
dil la concessió dels ajuts 
corresponents a l  primer 
termini de presentació de 
l 'esmentada convocatòria. 
En conseqüència i d 'a­
cord amb la Comissió In­
terdepartamental de Re­
cerca i Innovació Tecnolò­
gica, CIRIT, 
ORDENO: 
- Primer. Aprovar la reso­
lució del concurs sobre 
concessió d 'ajuts per a es­
tades de curta durada a 
l 'estranger amb motiu 
d 'estudis o de recerca, 
primer termini de presen­
tació de la convocatòria 
de 1986. 
Segon. Que annexa a 
aquesta Ordre es publiqui 
al Diari Oficial de la  Ge­
neralitat de Catalunya la 
relació dels beneficiaris 
i els imports dels ajuts, 
que correspon a l 'esmenta­
da resolució de la CIRIT. 
Barcelona, 22 de juliol  
de 1986 
JORDI PUJOL 
President de la  Genera­
litat de Catalunya. 
ANNEX 
Llista d'ajuts per a es­
tades de curta durada a 
l 'estranger amb motiu 
d 'estudis o recerca. Primer 
termini ,  1986 
J oaquin AbUín i Moñux. 
"Modulació farmacològica 
de la  biosínt tesi de leuco­
triens per l ' acció de xeno­
biòtics". Centre Hospitalier 
Régional et Universitaire 
de Limoges. Fac. Médicin­
e. Limoges. (F). (3 m esos) 
225.000 ptes. 
Anna Agramont i Llinils. 
"Microbiologia de begudes, 
peixos, marisc i productes 
agrkoles". Institut  Pasteur 
de Lil le. Li l le. (F). ( 16 di­
es) 
175.000 ptes. 
MwU I\UII(; i Martrne � . 
"Antropologia de la mort 
i de la  malalt ia terminal". 
Université Paris X. Nan­
terre. (F). (2 mesos). (Ajut 
parcial)  
100.000 ptes. 
Josep Amat i Girbau. 
"Integració d ' informació 
multisensoria l  d'escenes 
naturals". MATRA Veli zy. 
Velizy, Paris. ( F). (8 dies) 
80.000 Ptes. 
Josep M. Argilés i Huguet. 
"Paper de l ' acetol en e l  
metabolisme d e  l ' acetona 
en mamífers". National 
Institute for Alcohol Rese­
arch & Alcoholism. Rock­
vi l 1e. (USA). (2 mesos) 
340.000 ptes. 
Cristina Aniño i Blasco. 
"Anàlisis d ' isòtops l leugers 
estables per mitjà de l 'es­
pectrometria de masses". 
Université C laude Bernard. 
Departement des Sciences 
de la Terre du CNRS. Vi­
l leurbanne, Lyon. (F).  (21  
dies) 
90.000 ptes. 
Josep M. Artigal i Valls. 
"Investigació de les estra­
tègies d ' interacció mestre­
-alumne en l ' aprenentatge 
d'una L-2". Universitil deg­
l i  Studi di Roma. Roma. 
(1). ( 2 setmanes) 
60.000 ptes. 
Anna M. Aventin i Arti­
san. 
"Bandeig d 'a l ta  resolució 
per a l ' estudi ci togenètic 
de les hemopaties malignes 
l i m foides". Université de 
Leuven. Leuven. (B). (3 
mesos) 
255.000 ptes. 
Lola Badia i Pilmies. 
"Ramon Llul l  i la l i teratu­
ra: cronologia, coneixe­
ments tècnics i prilctica 
d 'escriptura". Albert-Lud­
wigs-Universi tat. Institut 
für Systematische Theolo­
gie. Freiburg i m  Brisgau. 
(D). (6 setmanes) 
172.000 ptes. 
Sergi Balari Ravera. 
"Lingüística computacio­
nal". City University of 
New York. Graduate Scho­
ol  and University Center. 
Nova York. (USA) (42 di­
es) 
230.000 ptes. 
Josep Ballart i Hernlindez.  
"Museus i política museís­
tica de Catalunya". Uni­
versity of Leicester. Lei­
cester. (GB) ( 3 setmanes) 
90.000 ptes. 
Consol Bancells i Mañes. 
"Influències de l "'art nouv­
ea u" anglès en la ceràmica 
aplicada modernista". Vic­
toria and Albert Museum. 
Londres. (GB) (2 1/2 me­
sos) 
260.000 ptes. 
Josep Eladi Baños i Díez. 
"Estudi e lectrofisiològic 
dels efec tes dels antago­
nistes del calci en l ' a l l ibe­
rament d 'acetilcolina en 
el múscul esquelèt ic". 
Centre National de la Re­
cherche Scient ifique. Gif-­
sur-Yvette. (F )  (1 mes) 
1 10.000 ptes. 
Carles Barcel6 i Vidal. 
"Invest igació dels aspectes 
didàctics i metodològics 
relacionats amb l ' ensenya­
ment de l 'Estadística dins 
e l  nive l l  escolar secundari 
comprès entre els 14 i els 
16 anys". University of 
Sheffield. She ffield. (GB) 
(I mes) 
130.000 ptes. 
Mercè Bassedas i Ballús. 
"Tractament assistencial 
del nen i la  famíli a". Ta­
vistock Cl inic. Londres. 
(GB) ( 5 dies) 
50.000 ptes. 
Vicenç Benedito i Antoli. 
"Especi a l i tzació en avalua­
ció educativa". Institut 
Romand de Recherches et  
de  Documentation Pédago­





"Estudi ci togenètic de tu­
mors sò l ids. Mount Vernon 
Hospital. Londres. (GB) (7 
setmanes) 
182.000 ptes. 
Montserrat Borrell i Valls. 
"Activitat pro-coagulant 
de cèl.lules tumorals. Isti­
tuto di Recerche Farmaco­
logiche Mario Negri. Mi lil. 
(I). ( 10 dies) 
50.000 ptes. 
J oan Bravo i Pijoan. 
"Avenços recents en e l  
camp d e  la recuperació 
d ' informació i la  p lanifica­
ció bibliotecilria". Col lege 
of Librarianship Wales. 
Aberystwyth. Gal.les. (GB). 
(8 setmanes) 
260.000 ptes. 
M. Josepa Bru i Bistuer. 
"Confecció d'un projecte 
docent amb el títol genè­
ric de: societat, recursos 
i medi ambient, Université 
de Montpel ler. Ma\?on de 
la  Géographie. Montpel ler. 
(F). (37 dies) 
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135.000 ptes. 
Ferran Brunet i Cid. 
en desenvolupament. 
Universidad de Lima. Fa­
cultad de Economía. Mon­
terrico, Lima. (PE). (2 me­
sos) 
170.000 ptes. 
Pere Brunet i Crosa. 
"Estudi del sistema de 
Thalman d 'animació amb 
computador i de la seva 
relació amb el  CAD/­
CAM". Université Montré­
al. Ecole d'Hautes Etudes 
Comercial  es. Montréal, 
Québec. (CDN) (I setma­
na) 
150.000 ptes. 
Gem ma Cilnoves i Valien­
te. 
"Geografia i gènere". Uni­
versi ty of Reading. Faculty 
of Urban and Regional 
Studies. Reading. (GB). (3 
mesos) 
262.000 ptes. 
Erik Cobo i Valeri. 
"Anill isi  de tauies de con­
tingènci a". University of 
Essex. Colchester. (GB). 
( 1  mes) 
135.000 ptes. 
Mirentxu Corcoy i Bidaso­
lo. 
"Informàtica i criminal i tat  
per mitjil de computador­
s". br 
Max-Planck Institut für 
Auslandisches und Interna­
tionales Strafrecht. Frei­
burg in  Breisgan. (D). (2 
mesos). (Ajut parcial )  
100.000 ptes. 
M. Teresa Costa i Campi. 
"El model d' industria l i tza­
ció  di fusa a partir del 
concepte de districte in­
dustria l". Ist i tuto Superiore 
di Studi Economici. Uni­
versità di Firenze. Anco­
na. Florència. (I)  (15 dies) 
90.000 ptes. 
M. Rosa Dalmau i Garcia. 
"Estudis de fatiga en ma­
teri las ceràm ics". Universi­
ty of  London. Queen Mary 
Col lege. Londres. (GB) (I 
mes) 
135.000 ptes. 
Joan Esteve i Pujol. 
"Espectroscòpia òptica dels 
defectes en a-Si: H amb 
la tècnica P.D.S. ( Photo­
termal Deflection Spec­
troscopy)". IBM Thomas 
J. Watson Research Cen­
ter. York-Town Heights, 
Nova York. ( USA) (2 me­
sos) 
250.000 ptes. 
Alberto Fern§ndez i Teru­
el. 
"Funció del complex GABA 
en models animals de de­
pressió i ansietat. Univer­
sitil di Cagliari. Isti tuto 
Biologico Policattedra. Ca­
gliari. (I) (3 m esos) 
270.000 ptes. 
Albert Figueres i Daga. 
"Espectrosc(�pia de masses 
tandem: apl icacions". Ecole 
Polytechnique Fédérale de 
Lausanne. Lausanne. (CH) 
(2 m esos) 
235.000 ptes. 
Immaculada Folch i Mon­
tori. 
"Tècniques de diagnòstic 
de les virosis vegetals de 
més interès per a Catalu­
nya". Institut National de 
la Recherche Agronom i­
que. VersailJes. (F) (3 set­
m anes) 
110.000 ptes. 
M. de Tall6 Forga i Visa. 
"Fisiologia de la nutrició 
humana". Université de 
Nancy. Faculté  de Medici­
ne. Nancy. (F) (15 dies) 
55.000 ptes. 
josep M. Fradera i Barce-
16. 
"Relacions comercials 
colonialisme espanyol a 
Amèrica durant el segle 
XIX". Bri tish Library. Pu­
blic Record Office. Lon­
dres. (GB) (2 m esos) 
215.000 ptes. 
joan Franch i Batlle. 
"Ecologia dels àcars del 
sòl". Université Montpel li­
er. Ecole Nationale Superi ­
eur Agronom ique. Montpe­
l ler. (F) (15 dies) 
75.000 ptes. 
Mercedes Garcia i Ar§n. 
"El veredicte de culpabili­
tat. Albert Ludwigs Uni­





"Les indústries Iftiques a 
la Depressió de l'Ebre. 
Université de Lyon. Uni­
versité de Bordeaux I-Ly­
on. Talence, Bordeus. (F) 
200.000 ptes. 
Ferran Guedea i Edo. 









"Investigació sobre l a in­
tervenció arqui tectònica 
en conjunts històrico-artfs­
tics consolidats". Internaci­
onal Laboratory of Archi­
tecture and Urban Design. 
Siena. (I) (5 se tmanes) 
130.000 ptes. 
josep Guitart i Duran. 
"El procés de romanitz ació 
de Catalunya i la seva in­
ci d�i1cia en les comarques 
del litora l a través de 
l'estudi de tres "munici­
pia"". Università di Roma. 
Roma. (I) (1 mes) 
100.000 ptes. 
josep M. Gurt i Esparra­
guera. 
"Models de circul ació mo­
netària a Catalunya i Ba­
lears a la  Baixa Romani­
tat". Université Paris X. 
Nan terre. (F) (2 mesos ) 
220.000 ptes. 
Montserrat Gutiérrez i AI­
bala. 
"Nutrició humana, dietètica 
i dietètica terapèutica". 
Université de Nancy. Fa­
cultés A et B de Médici­
ne. Nancy. (F) (30 dies) 
70.000 ptes. 
M. del Rosario Iglesias i 
Coll. 
"Producció de TRH en 
neurones hipotalàmiques 
aïl lades". University of 
Wales. College of Medici­
ne. Cardiff. (GB) (3 me­
sos) 
197.000 ptes. 
Cristina Iniesta i Blasco. 
"Epidemiologia, Planificació 
i Gestió Sanitària". Uni­
versity of Edinburgh. Edin­
burgh. (GB) (15 dies) 
110.000 ptes. 
Hortensia Iturriaga i Mar­
trnez. 
"Acoblament entre la  cro­
matografia iònica i l'anal i ­
si per lnJecclo en fl ux". 
Institut National des Sci­
ences et  Técniques Nuclé­
aires. Gif sur Ivette. (F) 
(2 mesos) 
220.000 ptes. 
U jaia J oshi i J ubert. 
"Informàtica i cri minal itat  
per mitjà de computa­
dors". Max-P lanck-Institut  
für Auslandisches und In­
ternationales Strafrecht. 
Freiburg im Breisgau. (D) 
(2 mesos) (Ajut parcial )  
100.000 ptes. 
Pere julia i Ba liM. 
"De terminació de la se­
qüènci a de dos nous isoen­
zims de l ' a lcohol deshidro­
genasa de rata". Karol inska 
Institutet. Estocolm. (S) 
(3 mesos) 
341.000 ptes. 
Amalia Lafuente i Fio. 
"Tabaquisme i càncer de 
pulmó. Establiment de 
grups de risc". Laboratoire 
de la  Vi l le  de Paris. Labo­
ratoire de Toxicologie IN­
SERM-Paris. Vil lejuif. (F) 
(1 mes) 
120.000 ptes. 
Tu que ja en saps, pots ajudar 
els teus amics a expressar-se en català. 
Engresca'ls! 
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